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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift: 
 
Patient Compliance in Hypertension 
From Measurement to Improvement 
 
1. De, in wetenschappelijke kringen vaak aangehaalde stelling “meten is weten”, 
geldt niet voor onderzoek op het gebied van therapietrouw.  
(dit proefschrift) 
 
2. Het elektronisch monitoren van de therapietrouw zorgt voor een verbetering 
van de therapietrouw en daardoor voor een verbetering van de bloeddruk.  
(dit proefschrift) 
 
3. Het bereiken van een optimale bloeddruk controle bij de individuele patiënt is 
belangrijker dan het exact bepalen van de therapietrouw van die patiënt.  
(dit proefschrift) 
 
4. Het elektronisch monitoren van de therapietrouw maakt het mogelijk 
onderscheid te maken tussen mensen met onvoldoende therapietrouw en 
mensen die onvoldoende reageren op hun medicatie. Dit is voldoende reden 
om het monitoren van de therapietrouw te beschouwen als essentieel 
onderdeel van het therapeutisch arsenaal om hypertensie te behandelen.  
(dit proefschrift) 
 
5. Om de voortgang binnen het onderzoek op het gebied van therapietrouw te 
bevorderen, is het noodzakelijk dat er op korte termijn onderzoek wordt 
gedaan naar de vraag “hoeveel therapietrouw is genoeg”.   
 
6. De kwaliteit van klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt in hoge mate 
bepaald door de mate van compliance van de deelnemende artsen. 
 
7. Absence of evidence is not evidence of absence. ( D. G. Altman, 1995) 
 
8. It is difficult to make an asymptomatic patient feel better. (Hoerr's Law) 
 
9. Academische vrijheid wordt helaas vaak verward met academische 
vrijblijvendheid. 
 
10. Wijsheid en waarheid zijn relatieve begrippen. 
 
11. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. (Uit. 
“Forrest Gump”. Winston Groom, 1986)  
